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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติ
สื่อเสยีง และ 2) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
มลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติสื่อเสยีง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัเลอืก
นกัศกึษาในสาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิา 
EDT2401 เสยีงและการบนัทกึเสยีงเพื่อการศกึษา ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา /2557 ทีล่งทะเบยีนเรยีนตามแผนการ
ศกึษาปกต ิ(Intact Group) จาํนวน 29 คน ผลการวจิยัพบว่า 1) ประสทิธภิาพของบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการ
ใชโ้ปรแกรมประยุกตเ์รื่องการผลติสือ่เสยีงทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ บทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัที่
สามารถนําไปใช้ได้ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั มปีระสทิธภิาพ 80.09/87.20 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานที่กําหนดไว ้ 
และ2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มตวัอย่างก่อนทดลองและหลงัการทดลองพบว่าของผูเ้รยีนที่
เรยีนดว้ยบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติสื่อเสยีงทีพ่ฒันาขึน้ มคี่าเฉลีย่คะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้ (?̅?𝑥 = 12.41, SD = 0.62) เมื่อนําคะแนนการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของกลุ่ม
ตวัอย่างมาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเพื่อหาค่าความแตกต่างทางสถติริะหว่างคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช ้t-test 
Dependent  พบว่า ผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของทางการเรยีนก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มตวัอย่าง แตกต่างกนั
อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 ซึง่สรุปไดว้่า บทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์เรื่องการ
ผลติสือ่เสยีงทีพ่ฒันาขึน้น้ี มผีลทาํใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
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Development of Multimedia Lesson to Demonstrate the Using of Application 
Program on Media Sound Production 
 
Intira  Robroo* 
 
Abstract 
 The purposes of the study were 1) to develop the multimedia lesson to demonstrate the using of 
application program on media sound production and 2) to compare achievements before and after learning 
through the lesson. The sample used in the study, researcher choses the student of department of innovation 
and education technology of Saun Sunandha Rajabhat University who enrolled in course EDT2401 (sound 
and recording for education) in first semester year 2014 and enrolled in regular education (intact group) 29 
persons. 1) The results of efficacy of multimedia course to demonstrate computer created by researchers 
found that multimedia course to demonstrate is effective in the level that can be used according to objective 
of the research.  2) The efficacy was 80.09/87.20 that was according to defined hypothesis and achievements 
of the sample before and after experiment found that the learners who learned with developed multimedia 
lesson to demonstrate had increase average score achievements ( = 12.41, SD = 0.62).  When we brought 
achievements of the sample to comparative analysis to determine the statistical differences before and after 
experiment by using t-test dependent. The results of achievements were statistically significant difference at 
the level .05. In conclusion developed multimedia course to demonstrate the using of application program on 
media sound production increased the leaners’ achievements. 
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1. บทนํา 
 แผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารฉบบัที ่
11 พ.ศ. 2555 –2559 [1] ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้
กําหนดกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงานพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และจดักิจกรรมเสริมทกัษะ
พัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้
ผูเ้รยีนมกีระบวนการคดิ วเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ ส่งเสรมิ
การผลิตสื่อการเรียนการสอน ตําราเรียนที่มีคุณภาพ 
รวมทัง้สื่อและตําราเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่เีน้ือหาสาระที่
ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
ศกึษาไดด้ว้ยตนเอง ซึง่มเีป้าหมายให้มกีารใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อพฒันาคุณภาพ และประสทิธิภาพการ ศึกษาอย่าง
ทัว่ถึง และทดัเทยีมกนัทุกเขตพื้นที่การศกึษา ประกอบ
กบัสภาพการณ์ปจัจุบนั ทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศและระบบ
การสื่อสารโทรคมนาคม มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเรว็ ดงัทีช่วนิทร ์ [2] ไดศ้กึษาเรื่องการประเมนิความ
ต้องการจาํเป็นในการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อการ
จดัการเรียนการสอนสําหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
พบว่า เป็นสมาชิกเครือข่ายสงัคมออนไลน์ทัง้หมด คิด
เป็นร้อยละ 100 ขณะเดียวกันกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดก้ําหนดพนัธกจิในขอ้ทีส่าม
และสี่ ที่จะพฒันาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้าง
รายไดแ้ละพฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิสงัคมไทยไปสู่
สงัคมฐานความรู ้(Knowledge-based Society)  
 การจดัการเรยีนรู ้ควรคาํนึงถงึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดย
การจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอน สาระความรู ้และ
สือ่การเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย เน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้
ได้ด้วยตนเอง และการที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนอย่างแทจ้รงิ จําเป็นอย่างยิง่ทีผู่เ้รยีนจะต้อง
มกีารฝึกฝนทกัษะควบคู่กบัการเรยีนในเชงิทฤษฎแีละเชงิ
ปฏบิตั ิโดยการลงมอืปฏบิตัจิรงิเพื่อใหเ้กดิทกัษะและความ
ชํานาญ ซึ่งการเรยีนในลกัษณะดงักล่าวจําเป็นที่จะต้อง
อาศยัเวลาและความพร้อมในการเรยีนรู้ของผูเ้รยีนแต่ละ
บุคคล ดงัน้ีการที่จะให้ได้วิธีการเรียนการสอนที่เกิดผล
สูงสุดก็คือการดึงเอาความสามารถของระบบเครือข่าย
อนิเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใชก้บัการสอนเพื่อการฝึกปฏบิตั ิ
ในรูปแบบวธิกีารสอนแบบสาธติ (Demonstration Method) 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการทบทวนและทําซํ้า เพื่อทําให้
ผู้เรียนเกิดทักษะ ความชํานาญ ซึ่งเป็นการพฒันาตัวเองทัง้
ทางดา้น Cognitive Domain และ Psychomotor Domain ซึ่ง
แนวโน้มในอนาคตของการศึกษานัน้จะมุ่งเน้นในรูปแบบที่เป็น
การเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ผู้เรียนมีแหล่งที่จะแสวงหาหรือ
ค้นคว้าหาความรู้มากมาย [3] ตามสภาพการณ์ของสังคม
ปจัจุบนัทีม่ลีกัษณะเป็นสงัคมเทคโนโลย ี(Technology Society) 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะพฒันาบทเรยีนมลัต ิ
มเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติ
สื่อเสียง ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารในบรบิทของสงัคมแห่งการเรยีนรู ้
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรบัผิดชอบในการ
วางแผนการเรยีนรูข้องตนเอง ซึง่เป็นการเสรมิสรา้งทกัษะ
ในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ซึง่เป็นแนวทางทีจ่ะทํา
ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบยัง่ยนื และต่อเน่ืองตลอดชวีติ (Live 
Long Learning) และเพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามพร้อมที่จะ
ออกไปทาํงานในสภาพแวดลอ้มจรงิในอาชพีนักนวตักรรม
เทคโนโลยทีางการศกึษาต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1   เพื่อพฒันาบทเรยีนมลัติมเีดยีเพื่อการสาธติการ
ใชโ้ปรแกรมประยุกตเ์รื่องการผลติสือ่เสยีงใหม้ปีระสทิธภิาพ 
80/80 
2.2   เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน
และหลงัเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อ
การสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกตเ์รื่องการผลติสือ่เสยีง 
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
3.1   บทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรม
ประยุกตเ์รื่องการผลติสือ่เสยีงมปีระสทิธภิาพ 80/80 
3.2   ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มทดลองที่เรยีน
ดว้ยบทเรยีนมลัติมเีดยีที่พฒันาขึน้หลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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4.  อปุกรณ์และวิธีการวิจยั   
4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั ้ง น้ี เ ป็นนักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา และกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การหาประสทิธภิาพ บทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อเสียง เลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  คอื นักศกึษาสาขาวชิา
นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนสุนันทา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EDT2401 
เสยีงและการบนัทึกเสียงเพื่อการศึกษา (Sound and 
Recording for Education) ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 
2557 ซึง่กลุ่มนักศกึษาชัน้ปีที ่3 ตามแผนการศกึษาปกต ิ
(Intact Group) จาํนวน 29 คน  
4.2  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงัน้ี 
4.3.1   บทเรยีนมลัติมเีดยีเพื่อการสาธติการใช้
โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติสื่อเสยีงนําเสนอบทเรียน
มลัติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบน URL http://www. 
teacher.ssru.ac.th/intira_ro/ โดยใช้เน้ือหาวชิาเสยีงและการ
บนัทกึเสยีง (Sound and Recording for Education) รหสั
วิชา EDT2401 สําหรบันักศึกษาสาขาวิชานวตักรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ซึง่มทีัง้หมด 4 บทเรยีน
ดงัน้ี การบนัทึกเสียงด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป การแยก
เสยีงดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รูป Adobe Audition CS6การใส ่
Effect เสยีง และการสาธติการทาํ สปอตโฆษณา 
4.3.2  ประเมินความเหมาะสมของเน้ือหาของ
บทเรยีน ประกอบดว้ยเรื่อง การบนัทกึเสยีง การแยกเสยีง 
การใส่ Effect เสียง และการทําสปอตโฆษณาด้วย
โปรแกรม Adobe Audition CS6 
4.3.3  แบบประเมนิความสอดคลอ้งของบทเรยีน
มลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติ การใชโ้ปรแกรมประยุกต ์
4.3.4  แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู ้
เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียเพื่อการสาธิตเป็น
แบบปรนัย (Multiple Choice) 4 ตวัเลอืก จํานวน 50 ขอ้ 
มคี่าดชันีความยากง่าย (r) มีค่าเท่ากบั 0.39 และค่า
อาํนาจจาํแนก (p) มคี่าเท่ากบั 0.57 และมคี่าความเชื่อมัน่
ตามสตูร KR-20 อยู่ที ่0.99 
4.3  การพฒันาเครื่องมอืวจิยัและการประเมนิ 
4.3.1  การประเมนิความสอดคล้องของเน้ือหา 
วชิาที่นํามาใช้ในการพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียเพื่อการ
สาธติการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อเสยีงคือ 
เน้ือหาวชิาเสยีงและการบนัทกึเสยีง สาขาวชิานวตักรรม
และเทคโนโลยกีารศกึษา มทีัง้หมด 4 บทเรยีนดงัน้ี การ
บนัทึกเสียงด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป การแยกเสียงด้วย
โปรแกรมสาํเรจ็รูป การใส่ Effect เสยีง และการทําสปอต
โฆษณา  
4.3.2  การประเมนิความสอดคลอ้งของบทเรยีน
มลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์ฯ ผูว้จิยั
ไดส้รุปผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ท่าน 
4.3.3  การหาประสทิธภิาพบทเรยีนมลัตมิเีดยี
เพื่อการสาธติการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติสื่อ
เสียงที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้น โดยให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างได้เข้าไปศึกษาและดําเนินการเรียน เพื่ อ
ดาํเนินการหาประสทิธภิาพ ดงัน้ี 
ครัง้ที่ 1 ทดลองกับผู้เรียนจํานวน 3 คน เพื่อ
ทดสอบประสทิธภิาพเบื้องต้น โดยการสงัเกต สมัภาษณ์
ผูเ้รยีน 
ครัง้ที่ 2 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 คน 
โดยใหน้ักศกึษากลุ่มตวัอย่างทดลองเรยีนในแต่ละเน้ือหา 
และผู้วิจ ัยสงัเกต และสมัภาษณ์ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มา
ปรบัปรุงแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ครัง้ที ่3 ทดลองกบักลุ่มตวัอย่างจํานวน 29 คน 
โดยทีใ่หน้กัศกึษากลุ่ม  
ตวัอย่างเรยีนในแต่ละบทเรยีนแลว้จงึทาํแบบทดสอบ 
และเมื่อเรยีนจบทุกบทเรยีนแลว้จงึใหท้าํแบบทดสอบหลงั
เรยีน เพื่อนําผลมาหาค่าเฉลีย่ของคะแนนระหว่าเรยีนและ
หลงัเรยีน 
4.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยให้กลุ่มตวัอย่าง
จํานวน 29 คนทําแบบทดสอบก่อนแลว้ทดลองเรยีนดว้ย
บทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติ และเมื่อสิน้สดุการเรยีน
จงึทําแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนเพื่อนําผลที่ได้มา
เปรยีบเทยีบ 
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5.  ผลการวิจยั 
5.1  ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของเน้ือหาวชิาที่
นํามาใช้ในการพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียเพื่อการสาธิต
การใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติสื่อเสยีง ผู้วจิยัได้
นําผลสรุปจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ที่ได้ประเมนิ
ความสอดคลอ้งของเน้ือหาที่นํามาใช้ในการทดลอง ซึ่ง
ปรากฏผลในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 การประเมนิความสอดคลอ้งของเน้ือหาวชิา 
 
รายการ 
ระดบัความสอดคลอ้ง 
ค่าความ
สอดคลอ้ง ความหมาย 
เน้ือหาวิชาท่ีใช้  
ความยากงา่ยเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 1.00 สอดคลอ้ง 
มคีวามถูกตอ้งตามหลกัวชิา 1.00 สอดคลอ้ง 
เนื้อหาเป็นเรือ่งเดยีวกนัมคีวามสมบรูณ์
จบในตวัเอง 1.00 สอดคลอ้ง 
เนื้อหามคีวามกวา้งลกึเหมาะสมไมย่าว
หรอืสัน้เกนิไป 1.00 สอดคลอ้ง 
เนื้อหามคีวามทนัสมยั 1.00 สอดคลอ้ง 
เนื้อหามคีวามน่าเชือ่ถอือา้งองิแหลง่ทีม่า 1.00 สอดคลอ้ง 
ผลรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
ด้านวตัถปุระสงคข์องบทเรียน  
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทีส่ามารถ
วดัผลได ้ 1.00 สอดคลอ้ง 
วตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 1.00 สอดคลอ้ง 
วตัถุประสงคค์รอบคลุมเนื้อหาและชดัเจน 1.00 สอดคลอ้ง 
ผลรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
ด้านการใช้ภาษา  
สือ่ความหมายไดช้ดัเจนเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย 1.00 สอดคลอ้ง 
เป็นภาษาทีสุ่ภาพไมใ่ช่ภาษาเฉพาะกลุ่ม 1.00 สอดคลอ้ง 
ใชภ้าษาถูกตอ้งทัง้ตวัสะกดและไวยากรณ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
ผลรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
ด้านการทดสอบ/ประเมินผล 
แบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงคแ์ละ
เนื้อหาวชิา 1.00 สอดคลอ้ง 
รปูแบบการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย 1.00 สอดคลอ้ง 
การทดสอบทุกบทเรยีน (หลงัเรยีน) 1.00 สอดคลอ้ง 
การวดัผลสมัฤทธิป์ลายภาค  1.00 สอดคลอ้ง 
ผลรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
ผลรวมในทุกด้าน 1.00 สอดคล้อง 
  
 จากตารางที่ 1 แสดงว่า ความเห็นเกี่ยวกับความ
สอดคลอ้งของของเน้ือหาวชิาทีนํ่ามาใชใ้นการทดลองสอน
ด้วยบทเรียนมลัติมเีดยีเพื่อการสาธติการใช้โปรแกรม
ประยุกต์เรื่องการผลติสื่อเสยีง ในภาพรวมมเีหมาะสม 
(IOC = 1.00) ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญไดม้คีวามเหน็ว่าเหมาะสม
ทัง้ดา้นวตัถุประสงคข์องบทเรยีน ดา้นการใชภ้าษา และ
ดา้นการทดสอบ/ประเมนิผล ซึง่อยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม  
 5.2 ผลการหาประสทิธภิาพบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการ
สาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์นําเสนอเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียน
มลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์ และส่วน
ที ่2 ทดสอบหาประสทิธภิาพบทเรยีนมลัตมิเีดยี ดงัน้ี  
 ส่วนที่ 1 การประเมนิความสอดคล้องของบทเรยีน
มลัติมเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์ฯ ผู้วจิยั
ได้สรุปผลการประเมินความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ
จาํนวน 5 ท่าน ดงัตารางที ่2 ต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 2 ความสอดคลอ้งของบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อ   
 การสาธติ 
รายการ 
ระดบัความสอดคลอ้ง 
ค่าความ
สอดคลอ้ง 
ความหมาย 
ด้านการเข้าถึงบทเรียน 
ความงา่ยและสะดวกในการใชง้าน 0.80 สอดคลอ้ง 
คาํแนะนําการเรยีนในส่วนของการเรยีน
ดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 1.00 
สอดคลอ้ง 
ผลรวม 0.90 สอดคลอ้ง 
ด้านการออกแบบหน้าจอ 
การออกแบบเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 0.80 สอดคลอ้ง 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนมคีวามชดัเจน 1.00 สอดคลอ้ง 
การออกแบบการเรยีนดว้ยสือ่
อเิลก็ทรอนิกสม์คีวามน่าสนใจ 1.00 
สอดคลอ้ง 
การออกแบบกราฟิก ส ี 1.00 สอดคลอ้ง 
การนําเสนอตวัอกัษรบนหน้าจอ 1.00 สอดคลอ้ง 
ผลรวม 0.96 สอดคล้อง 
ด้านการใช้เสียง  
ระดบัเสยีงทีใ่ชใ้นการอธบิายบทเรยีน 0.80 สอดคลอ้ง 
ความชดัเจนของน้ําเสยีงในการอธบิาย 1.00 สอดคลอ้ง 
ผลรวม 0.90 สอดคลอ้ง 
ผลรวมในทุกด้าน 0.92  
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ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2559 
 จากตารางที่ 2 แสดงความสอดคล้องของบทเรยีน
มลัติมเีดยีเพื่อการสาธติการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่อง
การผลิตสื่อเสยีงโดยรวมมีความสอดคล้อง (IOC = 
0.92) ซึ่งด้านที่มีความสอดคล้องสูงที่สุดคือ ด้านการ
ออกแบบหน้าจอ (IOC = 0.96) รองลงมาไดแ้ก่ และ
ดา้นการใช้เสยีง (IOC = 0.92)  และด้านการเขา้ถึง
บทเรยีน (IOC = 0.90) ตามลาํดบั 
 ส่วนที ่2 การทดสอบหาประสทิธภิาพบทเรยีนมลัต ิ
มเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติ
สื่อเสยีง โดยให้นักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างได้เขา้ไป
ศกึษาและดาํเนินการเรยีน เพื่อดําเนินการหาประสทิธภิาพ 
ดงัน้ี 
 ครัง้ที ่1 ทําการทดลองกบัผูเ้รยีนจํานวน 3 คน เพื่อ
ทดสอบประสทิธภิาพเบือ้งตน้ โดยการสงัเกต สมัภาษณ์
ผู้เรียน ผลการทดลองที่ได้ ผู้วิจยัได้ปรบัปรุงแก้ไขใน
เรื่องการออกสยีง “ร ล” ของผูบ้รรยาย และการเวน้ระยะ
ขอ้ความทีบ่รรยาย เพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งขึน้ตามคํา 
แนะนํา 
 ครัง้ที่ 2 ทําการทดลองกบักลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 
คน เพื่อทดสอบประสทิธิภาพบทเรียนมลัติมีเดียเพื่อ
การสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกตท์ีพ่ฒันาขึน้ โดยทีใ่ห้
นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างทดลองเรยีนในแต่ละเน้ือหา และ
ผูว้จิยัสงัเกต และสมัภาษณ์ เพื่อนําขอ้มูลทีไ่ดม้าปรบัปรุง
แก้ไขเพิม่เติมในส่วนของคําแนะนําในบทเรยีนมลัติมเีดยี
เพื่อการสาธติการใช้โปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้ผู้เรยีน
สามารถเขา้ใจกระบวนการเรยีนบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อ
การสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกตด์ว้ยตนเอง 
 ครัง้ที ่3 ทําการทดลองกบัผู้เรยีนจํานวน 29 คน 
เพื่อหาประสทิธภิาพบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติที่
พฒันาขึน้ โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างเรยีนแต่ละบทเรยีนแลว้
จึงทําแบบทดสอบ  และเมื่อนักศึกษาเรียนจบทุก
บทเรยีนแลว้ใหน้ักศกึษาทําแบบทดสอบหลงัเรยีน เพื่อ
นําผลมาหาค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเรียนและหลงั
เรียน ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อการเรียน
อเิลก็ทรอนิกส ์ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
 
ตารางท่ี 3  ตารางผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของ
บทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใช้
โปรแกรมประยุกตเ์รื่องการผลติสือ่เสยีง 
ผลคะแนนเฉลีย่ 
ระหว่างเรยีน 
ผลคะแนนเฉลีย่ 
หลงัเรยีน 
ประสทิธภิาพ 
จาํนวน
นกัศกึษา 
E1 จาํนวน
นกัศกึษา 
E2 E1/E2 
29 80.09 29 87.20 80.09/87.20 
      จากตารางที ่3 แสดงการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของ
บทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์
เรื่องการผลติสื่อเสยีงมีประสทิธภิาพ = 80.09/87.20 
แสดงว่าบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติมปีระสทิธภิาพ
อยู่ในระดบัที่สามารถนําไปใช้ได้ตามวตัถุประสงค์ของ
การวิจัย และเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้คือมี
ประสทิธภิาพ = 80/80 
 ผลการทดสอบประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
กลุ่มตวัอย่างก่อนทดลองและหลงัการทดลองของผูเ้รยีน
ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการสาธิตการใช้
โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อเสยีงเมื่อวิเคราะห์
ทางสถติแิลว้มผีลตามตารางที ่4 
ตารางท่ี 4  ผลการวเิคราะหค์่าคะแนนการทดสอบ   
  ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
กลุ่ม
ตวัอย่าง 
ก่อน 
การทดลอง 
หลงั 
การทดลอง 
ผลต่าง 
?̅?𝑥 SD ?̅?𝑥 SD ?̅?𝑥 SD 
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 22.59 5.32 35.00 4.70 12.41 0.62 
 จากตารางที่ 4  แสดงว่าผลต่างของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มตวัอย่าง
มคีะแนนเพิม่ขึน้ โดยมคี่าเฉลีย่คะแนนผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนเพิม่ขึน้ (?̅?𝑥 = 12.41, SD = 0.62) 
 เมื่อนําคะแนนการวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน ของ
กลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาค่าความ
แตกต่างทางสถติริะหว่างคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 
โดยใช ้t-test Dependent  ปรากฏผล ดงัตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิ ์  
 ทางการเรยีนก่อนและหลงัเรยีน 
คะแนน ?̅?𝑥 SD t Sig. 
ก่อนเรยีน 22.59 5.32 
6.82 0.00* 
หลงัเรยีน 35.00 4.70 
* นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 จากตารางที่ 5 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของทางการเรยีนก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่ม
ตวัอย่าง แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั.
05 ซึง่สรุปไดว้่า บทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใช้
โปรแกรมประยุกตเ์รื่องการผลติสื่อเสยีงทีพ่ฒันาขึน้น้ี มี
ผลทาํใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
 
6.  สรปุ 
 6.1  การพฒันาบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการ
ใชโ้ปรแกรมประยุกตเ์รื่องการผลติสื่อเสยีง ผูเ้ชีย่วชาญได้
มคีวามเหน็ว่าความเหน็เกีย่วกบัความสอดคลอ้งของของ
เน้ือหาวชิาทีนํ่ามาใชใ้นการทดลองสอนดว้ยบทเรยีนมลัต ิ
มเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติ
สื่อเสยีง ในภาพรวมมเีหมาะสม (ค่า IOC = 1.00) ซึง่ผู ้
เชี่ยวชาญได้มคีวามเหน็ว่าเหมาะสมทัง้ดา้นวตัถุประสงค์
ของบทเรียน ด้านการใช้ภาษา และด้านการทดสอบ/
ประเมนิผล ซึง่อยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม สว่นความสอดคลอ้ง
ของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรม
ประยุกต ์กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่ามเีรื่องการผลติสื่อ
เสยีงโดยรวมมคีวามสอดคล้อง (ค่า IOC = 0.92) ซึ่งผู ้
เชี่ยวชาญได้มคีวามเหน็ว่าเหมาะสมในทุกด้าน ด้านที่มี
ความสอดคลอ้งสงูทีสุ่ดคอื ดา้นการออกแบบหน้าจอ (ค่า 
IOC = 0.96) รองลงมาไดแ้ก่ และดา้นการใชเ้สยีง (ค่า 
IOC = 0.92)  และด้านการเขา้ถงึบทเรยีน (ค่า IOC = 
0.90) ตามลําดบั และผลการวเิคราะห์ประสทิธภิาพของ
บทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์
เรื่องการผลติสื่อเสยีงทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ บทเรยีนมลัตมิเีดยี
เพื่อการสาธติมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัทีส่ามารถนําไป 
ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีประสิทธิภาพ = 
80.09/87.20 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ = 
80/80 
6.2  ผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 29 คน ก่อนทดลองและหลงัการ
ทดลองของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการ
สาธติการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติสื่อเสยีงเมื่อ
วเิคราะหท์างสถติแิลว้มผีลคะแนนเพิม่ขึน้ โดย มคี่าเฉลีย่
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้ (?̅?𝑥 = 12.41  SD= 
0.62) เมื่อนําคะแนนการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของ
กลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาค่าความ
แตกต่างทางสถติริะหว่างคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 
โดยใช ้t-test Dependent  ปรากฏผลผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของทางการเรยีนก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่ม
ตวัอย่าง แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
7.  อภิปรายผล สามารถนํามาอภปิรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 7.1  การพฒันาบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการ
ใชโ้ปรแกรมประยุกตเ์รื่องการผลติสือ่เสยีงทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันา 
ขึน้ ประกอบดว้ยหลกัการแนวคดิและทฤษฎี ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่บัญญัติไว้ใน พรบ. การ 
ศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตราที ่4, 8 (1), 15, 24, 25, 
66 [4] ซึง่ไดก้ําหนดไวใ้นแผนการศกึษาแห่งชาต ิ(พ.ศ.
2545-2559) [5] และแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบบัที ่2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2559 
[6] ส่วนในเชิงหลกัการและแนวคดิและทฤษฎีทางการ
ศกึษาทีนํ่ามาเป็นขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
บทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์
เรื่องการผลติสื่อเสยีงไดแ้ก่ การเรยีนดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
แบบมลัตมิเีดยี [7] และ [8] ทีใ่หค้วามสาํคญัต่อการใชส้ื่อ
อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อการพฒันาทกัษะที่สามารถเรยีนรู้ซํ้า
หรอืทบทวนขัน้ตอนการปฏบิตังิานและการส่งมอบเน้ือหา
ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถเรยีนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต 
และสนับสนุนการแสวงหาขอ้มูลความรูท้ี่หลากหลาย ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ Collins-Brown [9] ที่ได้
ทําการศึกษาเรื่อง ลักษณะของบทเรียนออนไลน์ที่มี
ประสทิธิภาพและประสบความสําเร็จมากกว่าการเรียน
แบบดัง้เดิม พบว่า การเรียนแบบที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางมีส่วนสนับสนุนการเรียนแบบออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ ซึ่งบทเรียน
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ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2559 
มลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์เรื่องการ
ผลิตสื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญได้มีความเห็นว่าความเห็น
เกีย่วกบัความสอดคลอ้งของของเน้ือหาวชิาทีนํ่ามาใชใ้น
การทดลองสอนดว้ยบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติสื่อเสยีง ในภาพรวมมี
เหมาะสม (ค่า IOC = 1.00) ซึง่สื่อทีพ่ฒันาขึน้นับไดว้่า
เป็นแหล่งการเรยีนรู ้(Resources) ทีเ่ป็นสื่อการสอน ทีม่ี
ความสอดคลอ้งกบัระดบัความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน 
และความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้  และ
กจิกรรมการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนได้มกีารฝึก
ปฏิบตัิ ด้วยความสะดวกในการใช้สื่อนัน้ เพื่อมุ่งหวงัให้
การเรยีนการสอนบรรลุตามวตัถุประสงคใ์นการฝึกปฏบิตัิ
ตามความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นการเน้นการจดัให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ 
Brown, James W., Lewis, Richard B and Harcleroad, 
Fred F [10] ส่วนการสอนแบบสาธติ (Demonstration) 
ผูว้จิยัไดจ้ดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิของ Curry and 
Silvius [11] และที่ National Institute for Skill 
Development [12]  ได้อธิบายไว้ว่าเป็นการสอนที่
เหมาะสมกบัการสอนทีต่้องใชป้ระสาทสมัผสั ทีม่ลีกัษณะ
การปฏิบตัิที่เป็นขัน้ตอน แต่การสอนแบบสาธิตไม่ควร
เกนิ 25 นาท ี และการสอนใช้การสาธติเพื่อทกัษะของ
ผู้เรียน โดยการสอนแบบบรรยายเกี่ยวกบัทฤษฎีและ
หลกัการในเรื่องเสยีงและการบนัทกึเสยีง และให้ผู้เรยีน 
เรยีนรูก้ารใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปเพื่อการผลติสื่อเสยีงผ่าน
บทเรียนมลัติมีเดียแบบสาธิตด้วยตนเอง  และเมื่อ
พจิารณาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มตัวอย่างก่อน
ทดลองและหลงัการทดลองเรยีนด้วยบทเรยีนมลัติมเีดีย
เพื่อการสาธติการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติสื่อ
เสยีงเมื่อวเิคราะห์ทางสถติิแล้ว และนําคะแนนการวดัผล
สัมฤทธิท์างการเรียน ของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบเพื่อหาค่าความแตกต่างทางสถิติระหว่าง
คะแนนก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช ้t-test Dependent  
พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของทางการเรยีนก่อนและ
หลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั.05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของจารุวสั [13] ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบสาธิตร่วมกบับทเรียนบนเครื่องช่วย
งานส่วนบุคคลแบบดิจิทลั (PDA) ผลการวิจัยพบว่า
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ 
 7.2  ผลจากสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อศกึษา
การเรยีนดว้ยบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติพจิารณา 
ในช่วงการจดักจิกรรมการสอน สงัเกตเหน็ว่าผูเ้รยีนมกีาร
ปฏสิมัพนัธ์กบัผูส้อนน้อย ส่วนในดา้นความพร้อมในการ
นําเสนอผลงาน ผู้เรียนมีความพร้อมมากโดยได้แสดง
ความภาคภูมใิจในงานที่นําเสนอ เน่ืองจากได้สร้างสรรค์
ผลงานไดท้นัตามกําหนดเวลาและทํางานดว้ยตนเอง และ
ในกระบวนการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการ
อภิปรายในชัน้เรยีนนัน้ ผู้เรยีนมกีารปฏสิมัพนัธ์กนัซึ่งมี
สว่นช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนผกูพนักบัเน้ือหาบทเรยีนมาก
ขึน้ [14] และเมื่อสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน ในช่วงการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนด้วยบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อ
การสาธติทาํใหท้ราบว่าผูเ้รยีนมกีารปฏสิมัพนัธก์บัผูส้อน
มากกว่าการเรยีนในชัน้เรยีนแบบบรรยาย เมื่อพจิารณา
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคลพบว่า ผู้เรยีนที่มปีฏสิมัพนัธ์ในชัน้
เรยีนน้อยจะเขา้ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ (Social Networking) 
เพื่อขอคําแนะนําจากผู้สอนในเรื่องการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
เมื่อผูส้อนใหค้าํแนะนําผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ไปกส็ามารถ
แสวงหาความรูเ้พิม่เติมและฝึกปฏบิตัติามได ้ถงึแมว้่าจะ
เป็นในเรื่องที่ยากและไม่เคยเรียนมาก่อนก็ตาม ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัที ่Driscoll [8] ไดอ้ธบิายถงึความสาํคญัของ
การปฏิสมัพันธ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ว่า 
สามารถช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็นเพื่อ
สะท้อนความรู้ความสามารถ (Encourage Reflection) 
และการที่ผู้สอนให้ความสําคัญต่อการตอบคําถามของ
ผูเ้รยีนในรูปแบบของการระดมสมองเพื่อแกป้ญัหาตามที่
ผูเ้รยีนกาํหนดขึน้เอง จะช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รยีน
มคีวามตัง้ใจในการเรยีนรู ้(Direct Attention) ไดอ้กีทาง
หน่ึงดว้ย  จากผลการสงัเกตดงักล่าวทาํใหเ้ขา้ใจว่าการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนควรจดัให้มกีจิกรรมการเรยีน
การสอนทีห่ลากหลายวธิมีาประยุกตใ์หเ้หมาะสมกบัความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อเป็น
พืน้ฐานในการเรยีนรูต้ลอดชวีติต่อไป 
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8.  ข้อเสนอแนะ 
     8.1  ควรวจิยัและพฒันาการช่วยเหลอืผูเ้รยีน ใน
กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติ 
โดยเพิม่กลยุทธใ์นการฝึกปฏบิตั ิเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ี่
มปีระสทิธภิาพ  
8.2   ควรวจิยัและพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนที่
ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการบทเรยีนมลัติมเีดียเพื่อการ
สาธติเพื่อรองรบักบัความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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